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Vorwort
Alle Nutzungen des Wassers, dem Grundelement unseres Lebens, nehmen Ein-
fluss auf die Umwelt. Die Gewassemutzungen sind genauso vielseitig wie deren
Auswirkungen. Stauantagen dienen der Trinkwasserversorgung, dem Hochwas-
serschutz, der wassergebundenen Infrastruktur, der 6kologischen Energiegewin-
nung, der landwirtschaftlichen und industriellen Wasserversorgung ebenso wie
landeskulturellen und touristischen Zwecken. Flussregelungen werden aus ver-
kehrlichen und wasserwirtschaftlichen Granden sowie zur morphologischen
Stabilisierung der FlieBgewasser in einer oft bis dicht an den Fluss bebauten
Kulturlandschaft durchgeftihrt. Es gab und gibt viele Grande, die Gewasser mit
Hilfe baulicher MaBnahmen nutzbar(er) zu machen.
Vielerorts findet man vorwiegend in der zweiten Halfte des vergangenen Jahr-
hunderts „ausgebaute Gewasser" vor, die sich in erster Linie uber eine groBzu-
gig dimensionierte hydraulische Leistungsfithigkeit definieren. Bereits seit den
1980-er Jahren fand jedoch im Wasserbau ein stetiger Paradigmenwechsel statt,
der, getrieben vom 6ffentlich wahmehmbaren, schlechten 6kologischen und
chemischen Zustand der Gewasser, zu einem umfassenden Wertewandel in der
Planung gefillirt hat. Die mediale Aufbereitung Okologisch-orientierter Themen
unterstutzte dabei das wachsende gesellschaftliche Umweltbewusstsein.
Bei der gegebenen Langlebigkeit der Wasserbauwerke bedeutet das Bauen im
und am Wasser oftmals einen unmittelbaren und langfristigen Eingriff in die
Umwelt; Wasserbau und Umwelt bedingen sich einander in nachhaltiger Weise.
Bei vorhandenen Anlagen stellt sich die Frage, inwieweit mit angepassten Be-
wirtschaftungsstrategien den sich andemden Anforderungen Rechnung getragen
werden kann und wie bei Unterhaltungsmafinahmen alte Rechte und neue An-
forderungen abzustimmen sind. Bei neuen Wasserbauten werden heute umfas-
sende Analysen zu Auswirkungen und AusgleichsmaBnahmen durchgefalirt, so
dass sie die Flusslandschaften zwar durchaus verandern kannen, zugleich aber
auch neuen Entwicklungsraum er6ffnen, 6konomisch und 6kologisch.
Der Schutz und der Umgang mit der Wasserressource erfordert eine integrierte
Wasserpolitik, deren Grundlage die Wasserrahmenrichtlinie der Europaischen
Gemeinschaft liefert. Zweidrittel der elirgeizigen Zeitschiene zwischen In-
krafttreten der Richtlinie im Dezember 2000 und der avisierlen Zielerreichung
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im Jahr 2015 liegen hinter uns und geben Anlass, den Status quo umfassend in
verschiedenen Fachdisziplinen des Wasserbaus zu bewerten.
Mit innovativen Untersuchungsmethoden lInd baulichen sowie betrieblichen
Mafnabmen wird die konsequente Umsetzung einer ganzheitichen Betrachtung
der Gewiisser angestrebt. Die Analyse der aktuellen Gewlissersituation in
Deutschland zeigt heute bereits liberwiegend einen guten chemischen Zustand
und weist die wesentlichen Defizite im hydromorphologischen Bereich aus. Ins-
besondere in diesem Gebiet sowie in der Verbesserung der Durchgtingigkeit gibt
es noch viel zu tim.
Grundlage der umfassenden Analyse sind neben dem Expertenwissen auf dem
Fachgebiet der biologischen und physiko-chemischen Qualitatskomponenten die
zunehmende gewasserhydraulische und -morphologische Kompetenz der Hoch-
schulen, Fachbeharden und Ingenieurburos sowie der verbesserte interdiszipli-
nare Austausch und die Zusammenarbeit von Experten unterschiedlicher Fach-
disziplinen.
Das Dresdner Wasserbaukolloquium belegt in seiner langjahrigen Tradition im
Rahmen der diesjahrigen Veranstaltung ganz bewusst den Schwerpunkt „Was-
serbau und Umwelt" und erm6glicht damit Wissenschaftlem, Beh6rdenvertre-
tem und Experten - durch die Prasentation aktueller Forschungsergebnisse
ebenso wie durch den Austausch von Erfahrungskompetenz - die zahlreichen
Facetten dieser lebenswichtigen Interaktion auszuleuchten. Wasserbau und
Umwelt fithren uns zusammen.
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